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Assalamu’alaikum. Wr. Wb 
Dengan mengucapkan rasa puji dan syukur Alhamdulillah penulis 
memanjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka 
penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian skripsi dengan judul 
“KARAKTERISTIK BUDAYA ORGANISASI UNGGUL SEBAGAI 
UPAYA MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN Studi Kasus PDAM 
Kota Surakarta” 
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pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan trima kasih kepada : 
1. Bapak Dr.Triyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
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2. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Lukman Hakim, SE, M. Si selaku Pembimbing Utama yang banyak 
memberikan masukan, dan juga sabar membantu penulis dalam penyusunan 
skripsi ini. 
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4. BapakSholahuddin, SE, M. Si selaku Pembimbing Akademik yang banyak 
membimbing penulis di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. 
6. Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas Manajemen 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
7. Para Responden : Bapak Harjana, Ibu Tri Handayani, Bapak Agus Yulianto, 
Bapak Agustan, Bapak Aris Widyatmoko, Bapak Tri Atmojo Sukomulyo, 
Bapak Agung Setyawan, Bapak Nanang Primono, Bapak Sarwoko Priyo 
Saptono, Bapak Suharno yang telah membantu penulis untuk melakukan 
penelitian dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat sampai dengan 
terlaksananya skripsi ini. 
8. Bapak, Ibu tercinta terima kasih atas segala do’a, dukungan, dorongan, 
pengorbanan, nasehat dan kasih sayang kalian. 
9. Buat sahabat-sahabatku Yustien, Nila, Okta, Desi, Dira, Diana dan Mas Pian 
terimakasih untuk semuanya. 
10. Teman-teman di kelas D terima kasih atas kebersamaan kita selama 
menempuh pendidikan dikampus ini. 
11. Adik-adikku di Kos Barito Ambar, Dian Kimpling, Ina, Umi. 
12. Teman-teman seperjuangan dalam menyusun skripsi, terima kasih atas waktu, 
perhatian, saran dan kritik. 
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13. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu terimakasih semuanya. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi penulisan selanjutnya. Masukan baik kritik maupun saran 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik budaya 
organisasi unggul sebagai upaya meningkatkan kinerja perusahaan yang ada 
didalam organisasi pada PDAM Kota Surakarta. Penelitian terhadap karakteristik 
budaya organisasi ini dimulai dari mengidentifikasi persepsi karyawan terhadap 
budaya organisasi, kemudian mengidentifikasi karakteristik budaya organisasi, 
serta mengidentifikasi peran budaya organisasi.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan datanya 
dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga dapat 
menggali lebih dalam tentang karakteristik budaya organisasi yang ada di 
perusahaan tersebut. Sebagai objek penelitian ini adalah karyawan yang memiliki 
suatu jabatan tertentu di PDAM Kota Surakarta. Hasil yang diperoleh dari 
penelitian ini menyatakan bahwa dari tujuh unsur karakteristik budaya organisasi 
yaitu perhatian pada hal-hal rinci, orientasi tim, orientasi hasil, perhatian pada 
orang (karyawan), adanya keagresifan, adanya kondisi stabilitas, dan juga sifat 
inovasi dan keberanian mengambil resiko, sudah mencerminkan dari karakteristik 
budaya organisasi di PDAM Kota Surakarta. Mengenai hasil penelitian tentang 
persepsi karyawan terhadap kepemimpinan, norma dan praktek manajemen, cerita 
dan tokoh, tradisi dan ritual, dan persepsi karyawan terhadap simbol, pemimpin 
ikut andil alih dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan dan 
juga pemimpin menjadi panutan kepada karyawan.  Peran budaya organisasi 
sangat berpengaruh besar dalam pencapaian tujuan yang sudah direncanakan oleh 
perusahaan. 
 
Kata kunci : Karakteristik Budaya Organisasi, Persepsi Karyawan,  Peran 
Budaya Organisasi.  
 
 
